Lavagem broncoalveolar**Desenvolvimento de texto que serviu de base à intervenção “Lavagem Broncoalveolar: o estado da arte”, proferida no XXXII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia e III Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia, Baía, Novembro 2004  by Cordeiro, Carlos Robalo
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